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Profitabilitas sebagi faktor pendorong dalam memantau faktor permodalan, kualitas aset, efisiensi terhadap
resiko pasar serta dikelola agar lebih efektif untuk hasil yang maksimal. Apabila BPRS mampu menghasilkan
laba yang semakin meningkat secara terus menerus, maka masyarakat akan semakin percaya untuk
menggunakan jasa perbankan dan peningkatan modal akan mudah diperoleh dari para investor karena
deviden yang akan diterima selalu meningkat. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa pengaruh faktor modal,
kualitas aset, efisiensi terhadap profitabilitas. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan
purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan triwulan dari
BPRS. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, kemudian untuk membuktikan
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda dilihat dari uji signifikansi
simultan (uji statistik f) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Hasil penelitian menemukan
bahwa, modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan kualitas aset dan
efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 
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Profitability  is  a  supporting  factor  in  capital  monitoring,  asset  quality,  efficiency toward market risk as
well as it should be carried out in order to be more efficient for a better 
result. If BPRS can produce more profit continuosly, so people will trust to engage the bank service  and  the 
asset  will  incrase  gradually  and  easily  from  the  investors  because  the dividend  accepted  becomes 
increasingly  higher.  The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the impact  of  the  capital  factor  (CAR), 
asset  quality  (KAP),  efficiency  (BOPO)  toward profitability (ROA).The method of the data collection of this
research is using purposive sampling. The data  of  this  research  is  in  the  form  of  secondary  data  that 
is  quarterly  financial  report  of BPRS.  Meanwhile,  the  data  analysis  of  this  research  uses  financial 
ratio  analysis,  then  to prove  the  hypothesis  of  this  research,  the  researcher  uses  a  method  called 
multiple  linier regressions which can be seen from the statistic F test and T test.The  result  shows  that  the 
asset  positively  and  significantly  influences  toward  the profitability  (ROA),  in  contrast,  asset  quality, 
and  efficiency  negatively  and  significantly influences toward profitability (ROA).
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